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RÉSUMÉS
Analyse de la façon dont l'Etat chinois a utilisé les Ouïgours, turcophones et musulmans, pour
promouvoir sa politique à l'égard du Moyen_Orient (la "carte islamique" du régime), mais aussi
des effets indirects de cette politique : le développement du sentiment national au sein de ce
peuple sensible à la supériorité que lui manifestent traditionnellement les Han. 
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